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CNC adalah sebuah kependekan dari Computerize Numerical Control. Dalam bahasa 
indonesia berarti pengendali numerik dengan komputer. Mesin CNC merupakan 
pengembangan dari mesin perkakas manual seperti halnya mesin bubut, mesin milling, mesin 
plasma cutting yang telah dibuat otomatis. Mesin yang akan dibuat menggunakan 4 axis 
penggerak, yaitu axis X dengan arah memanjang, axis Y dengan arah melintang, axis Z untuk 
arah vertical, dan axis A untuk gerakan berputar horizontal. PC Based CNC Machine ialah 
mesin CNC yang mampu digunankan untuk membuat mocup atau patung body mobil dengan 
menggunakan software mach3, dimana patung body akan digunakan sebagai mocup 
pembuatan body komposit. Pembuatan mocup body mobil secara konvensional menggunakan 
Styrofoam yang dibentuk secara manual memerlukan waktu yang lama, biaya yang mahal, 
dan tingkat kesulitan yang tinggi. Dengan menggunakan PC Based CNC Machine pembuatan 
mocup body lebih efisien waktu karena proses dilakukan secara otomatis, biaya yang 
diperlukan akan bisa dipangkas, dan proses pengerjaan mudah karena hanya dengan 
memasukan program yang sudah dibuat melalui software SolidCam atau SolidWork 
kemudian mesin akan secara otomatis membentuk Styrofoam sesuai bentuk mocup body yang 
sudah dibuat. 
